



MUZEJI I GALERIJE KONAVALA
TrumbiÊev put 25
24.06.- 25.07. Crteæi Ivana MeπtroviÊa 
iz Fundacije Ivana MeπtroviÊa
autor izloæbe: Dalibor PranËeviÊ
kolovoz: Luko Piplica Retro spektiva
autori izloæbe: Helena Puhara, Lucija 
VukoviÊ
rujan/listopad: Viktor Daldon


















MUZEJ RUPE, Slanica, Lazareti
17.07.-19.09. U gradovima 
Balkana, skupna izloæba
UMJETNI»KA GALERIJA DUBROVNIK,
F. Supila 23, www.ugdubrovnik.hr
26.06.-14.08. Retrospektivna 
izloæba radova Brace DimitrijeviÊa
autorica izloæbe: Nena DimitrijeviÊ
kolovoz: Christian Ludwig Attersee
rujan: Tina GveroviÊ, slike i instalacije
autor izloæbe: Antun MaraËiÊ
listopad: Izloæba radova mlaih 
dubrovaËkih umjetnika
autor izloæbe: Antun MaraËiÊ
studeni: Grafika iz fundusa 
UmjetniËke galerije Dubrovnik
prosinac: Johan Seits
autorice izloæbe: Æeljka »orak,
Sanja Æaja Vrbica
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA 
- MUZEJ SELJA»KIH BUNA, Samci 64
rujan: Zaπtita i obnova sakralne 
kulturne baπtine na podruËju 
Hrvatskog zagorja (konzervatorsko-
restauratorski radovi na zaπtiti 
i obnovi sakralne pokretne baπtine
Hrvatskog zagorja u 2003. g.)      
autori izloæbe: Neven BradiÊ, Darko IviÊ
MUZEJ LIKE GOSPI∆
Ulica dr. Franje Tumana 3
11.03.04. Otvoren stalni postav 
arheoloπke zbirke Terra viva
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA -
GALERIJA ANTUNA AUGUSTIN»I∆A,
Trg A. MihanoviÊa 10
24.09.-25.10. Peruπko BogdaniÊ
autor izloæbe: Davorin VujËiÊ
GALERIJA V. KARAS, Lj. ©estiÊa 3




17.11-31.11. Svijet bez granica,
MUZEJ HVARSKE BA©TINE
Hanibala LuciÊa bb, Hvar
04.08.-25.08. Crteæi Ivana MeπtroviÊa 
iz Fundacije Ivana MeπtroviÊa
autor izloæbe: Dalibor PranËeviÊ
CENTAR ZA KULTURU STAROG 
GRADA, GALERIJA JURAJ PLAN»I∆
Biankinijeva 2, Stari Grad
27.07.-10.08. Svijet bez granica
autorica izloæbe: Janka Vukmir 
14.08.-15.09. Kipar Juraj ©karpa
autori izloæbe: Vinko Srhoj, Aldo »aviÊ
izloæba fotografija








Dvorac Vitturi, Brce 1
www.mdc.hr/kastela
01.07.-11.07. Boris Demur
organizacija izloæbe: Galerija Breπan 
i Muzej grada Kaπtela
12.07.-21.07. Æeljko Mucko
organizacija izloæbe: Galerija Breπan 
i Muzej grada Kaπtela
22.07.-31.07. Æelimir BoriÊ
organizacija izloæbe: Galerija Breπan 
i Muzej grada Kaπtela
prosinac: Votivne srebrne ploËice 
i plastika u Kaπtelima
autorica izloæbe i kataloga: Mirela
Duvnjak
D U B R O V N I K
G O R N J A  S T U B I C A
G O S P I ∆
H V A R
K A R L O V A C
K A © T E L  L U K © I ∆
K L A N J E C
C A V T A T
I Z L O Æ B E
M A K A R S K A
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1 
www.mdc.hr/makarska 
12.07.-14.08. Resnik - hidroarheoloπka
istraæivanja, gostujuÊa izloæba Muzeja
grada Kaπtela
22.10.-15.12. 800 godina Makarske,
katalog i izloæba povodom Dana grada
Makarske
autor izloæbe: Marinko TomasoviÊ
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GALERIJA KAZAMAT, JagiÊeva 2
03.07.-15.08. Hrvatska nova 
skulptura (Ivana Franke, Siniπa
Majkus, Alem Korkut, Kristijan Koæul,
Silvio VujiËiÊ, Viktor PopoviÊ, Ivan
FijoliÊ)
autor izloæbe: Zvonko MakoviÊ
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
OSIJEK, Europska avenija 9
... - 20.07. Nevenka Arbanas, grafike
22.07.-06.09. Akvareli iz fundusa
Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb
29.07.-06.09. 3*Koschuch, izloæba
fotografija
23.09.-02.11. 8. memorijal Ive
KerdiÊa, trijenale hrvatskog 
medaljerstva i male plastike
16.12.-15.02.05. 19. slavonski 
bienalle, (slikarstvo, kiparstvo,
grafika, multimedija, video i 
primjenjena umjetnost)
ZAVI»AJNI MUZEJ OZALJ
Zrinskih i Frankopana 2
27.08.-19.09. Jelka Struppi (1872-
1946), raniji radovi (1885-1908) iz
zbirke dr. Josipa KovaËiÊa
organizacija izloæbe: Galerija Ulrich,
Zagreb
listopad: Biserka LovniËki
autorica izloæbe: Branka Stergar
PU»KO OTVORENO U»ILI©TE PORE»
Narodni trg 1, www.poup.hr
ISTARSKA SABORNICA
Matka Laginje 6
13.08.- ... 44. poreËki Annale: Sexy
izbornica izloæbe: Janka Vukmir
ZAVI»AJNI MUZEJ PORE©TINE-
GALERIJA SIN»I∆, Narodni trg 1
18.05. -31.12. PoreËki Gradski muzej
za umjetnost i povijest (1926-1945),
izloæba povodom obiljeæavanja 120.
godiπnjice osnutka poreËkog muzeja
autorica kataloga i izloæbe: Elena
UljanËiÊ-VekiÊ
23.07.-25.07. Arheoloπka istraæivanja
u Vinogradima BaËva u Viπnjanu,
izloæba u sklopu meunarodnog
istraæivaËkog arheoloπkog projekta
Ulje Istre
autor izloæbe: Vladimir KovaËiÊ
UMJETNI»KI PAVILJON JURAJ
©PORER
14.06.-31.08. BeËka umjetnost 
plakata oko 1900.
autorica izloæbe: Ursula Storch
(Povijesni muzej grada BeËa)
organizacija: UmjetniËki paviljon Juraj
©porer, Povijesni muzej grada BeËa
MULTIMEDIJALNI CENTAR -
GALERIJA LUKA, Istarska 30
17.09.-17.10. Multimeridijan, drugo
izdanje
selektor izloæbe: Zvonko MakoviÊ
DRÆAVNI ARHIV
Park Nikole Hosta 2
16.06.-18.07. Duπan Dæamonja, 
‘Crteæi i portali’
organizacija izloæbe: Udruga Globalna
Hrvatska i Dræavni arhiv u Rijeci
01.09.-18.09. Vesna Kittelson,
‘Minneapolis, Minesotta: slike’
22.09.-15.10. Peter Salcher 
- izloæba dokumenata
autor izloæbe: Miljenko Smokvina
GALERIJA JURAJ KLOVI∆
Matije Gupca 4a
organizacija izloæbe: HDLU Rijeka
srpanj: Ivana Oæetski
rujan: Eugen Vodopivec Borkovsky
listopad: Melita Sorola StaniËiÊ
studeni: Klas GrdiÊ
prosinac: Ivan BalaæeviÊ
GALERIJA KORTIL, Strossmayerova 1
14.06.-10.07. Safet Zec
organizacija izloæbe: KOPART
12.07.- 25.07. CrtaËko i slikarsko,
skupna izloæba
organizacija izloæbe: HDLU Rijeka
kolovoz: FONA - Festival nove 
umjetnosti
organizacija izloæbe: M. M. C. Palach
02.09.-18.09. Zvjezdana Jembrih








organizacija izloæbe: Globalna Hrvatska
prosinac: Mate »vrljak
organizacija izloæbe: HDLU Rijeka
prosinac - sijeËanj: Godiπnja izloæba 
Ëlanova HDLU
organizacija izloæbe: HDLU Rijeka
GALERIJA RIGO, Velika ulica 5  
www.galerija-rigo.hr
25.06.-13.07. Sonja Briski-Uzelac
koncepcija izloæbe: Sonja Briski-
Uzelac, Jerica Ziherl; autor teksta:
Miπko ©uvakoviÊ
16.07.-06.08. Dragana Sapanjoπ:
Park of Modern and Contemporary 
Art (POMeCA)
koncepcija izloæbe: Dragana
Sapanjoπ; autori teksta: Giacinto Di
Pietrantonio, Jerica Ziherl
28.07. Happy birthday Mr. I.P.,
Arty party u ©ikutima (SaviËenta)
07.08.-07.09. Kristijan Koæul,
‘Nevjesta’
koncepcija izloæbe: Kristijan Koæul/




Mochetti/Jerica Ziherl; autori teksta:
Germano Celant/ Jerica Ziherl
listopad-prosinac: Istarsko plava / 
Blu d’Istria, (skupna izloæba: –anino
BoæiÊ, Alen FloriËiÊ, Aleksandar





Ziherl predgovor: Jerica Ziherl
N O V I G R A D
O Z A L J
P U L A
R I J E K A
P O R E »
NAJAVE
O P A T I J A
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ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA ROVINJA
Trg marπala Tita 11
29.06.-24.07. Tomislav BrajnoviÊ
06.07.-31.07. Ivan Picelj
30.07.-11.09. Likovna Kolonija Rovinj
03.08.-28.08. Siniπa Majkus
08.08. ‘Grisia’
21.08.- 31.12. Zbirka pomorstva iz
fundusa ZaviËajnog muzeja grada
Rovinja
31.08.- 25.09. Tomislav »eraniÊ
15.09. Prethistorijska nekropola na




GALERIJA SV. TOME, Bregovita ulica 






15.06.-... Galerija RuæiÊ i suvremeni
hrvatski slikari i kipari, stalni postav





Posavlja 1934-2004: Tragom starih




20.06.-04.07. Svijet bez granica
autorica izloæbe: Janka Vukmir 
MUZEJ GRADA TROGIRA
Gradska vrata 4
23.06.-07.07. Anelko Odak, 
skulpture
09.07.-20.07. Koraljka Beker
organizacija izloæbe: Galerija Breπan
21.07.-31.07. Vedran Karadæa, 
Viπnja Mach-OrliÊ, Ivona MustapiÊ,
Marko ©oπiÊ, skupna izloæba
02.08.-16.08. ©ime Vidulin, skulpture
suorganizacija izloæbe: Galerija
KloviÊevi dvori Zagreb
18.08.-30.08. Hrvoje Marko PeruzoviÊ
GALERIJA STARIH I NOVIH 
MAJSTORA, Trg M. StanËiÊa 3
25.06.-25.07. Gaπpar BolkoviÊ Pik
19.09.-17.10. Restaurirana djela 
starih majstora iz fundusa Galerije
Gradskog muzeja Varaædin 
PU»KO OTVORENO U»ILI©TE 
VELIKA GORICA
GALERIJA GALÆENICA,
Trg S. RadiÊa 5
23.06.-18.07. Monika BagariÊ, 









ArtiST Now 2004 
selektorica: Dragica »akiÊ
organizacija izloæbe: HULU-Split
05.10.-18.10. Alieta Monas PlejiÊ,
svjetlosna instalacija
SALON GALI∆, Marmontova 3
22.06.-07.07. Alem ∆urin, izloæba
stripa
14.07.-28.07. Retrospektiva




28.09.-11.10. Zlatan DumaniÊ, 
ambijent
19.10.-02.11. Sandra Mateljan, 
izloæba projekt ‘U krugu tvornice’
09.11.-22.11. Igor BosanËiÊ
30.11.-13.12. Rino EfendiÊ, izloæba
fotografija
21.12.-05.01. Boæo Vrekalo, izloæba
slika
GRADINA TRSAT, Petra Zrinskog bb
16.06.-16.07. Duπan Dæamonja
organizacija izloæbe: Globalna Hrvatska
rujan: Zvonimir Kamenar,
‘Il reticolatto’
organizacija izloæbe: Zvonimir Kamenar
MUZEJ GRADA RIJEKE
Muzejski trg 1/1
08.07.-22.07. Svijet bez granica
autorica izloæbe: Janka Vukmir
23.09.-15.10. Rino Gropuzzo, izloæba
fotografija
25.11.-... AdamiÊevo doba 
(1780. - 1830.): O vjeπtu trgovcu i
poduzetniku u doba revolucija i ratova
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI, Dolac 1/II,
www.mmsu.hr 
17.06.-05.09. Slika, gesta i materija:
80-te u zbirci Muzeja moderne i
suvremene umjetnosti, Rijeka
Koncepcija izloæbe: Nataπa IvanËeviÊ
05.09.-25.09. Sandro –ukiÊ
Arhiva_0001 - 2004
19.10.-21.11. Grafika hrvatskih 
autora - iz fundusa Muzeja moderne 
i suvremene umjetnosti, Rijeka
Koncepcija izloæbe: Daina GlavoËiÊ
R O V I N J
S L A V O N S K I  B R O D
S P L I T
© I B E N I K
T R O G I R
V A R A Æ D I N
V E L I K A  G O R I C A
NAJAVE
V I N K O V C I
GRADSKI MUZEJ VINKOVCI
GALERIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
‘SLAVKO KOPA»’, Ul. Duga 3
11.06.-02.07. –urena Zaluπki
Haramija, ‘Donacija gradskom muzeju
Vinkovci’
autor izloæbe: Stjepan JoziÊ
08.07.-29.07. Æeljko UremoviÊ
autor izloæbe: Stjepan JoziÊ
15.08.-02.09. Meunarodna izloæba
keramike
autor izloæbe: Stjepan JoziÊ
organizacija: Hanibal Salvaro
07.09.-28.09. Skupna izloæba Ëlanova
HADLU Vinkovci
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autor izloæbe: Stjepan JoziÊ
05.10.-26.10. Dubravko MatakoviÊ,
‘20 godina stripa’
autori izloæbe: Stjepan JoziÊ i
Dubravko MatakoviÊ
02.11.-23.11. ‘Grupa 1999’, izloæba
skupine vinkovaËkih umjetnika
autori izloæbe: Stjepan JoziÊ i Antun
BabiÊ
koncepcija izloæbe: Zvonko MakoviÊ
DOM HRVATSKIH LIKOVNIH 
UMJETNIKA - VELIKA GALERIJA
02.09.-12.09. Vlasta Delimar, ‘Krivnja’




prosinac: Vasko Lipovac - hommage 
à Boæo Beck
GALERIJA FORUM, Teslina 16
rujan: Mario Benedetti
koncepcija izloæbe: Milan BeπliÊ
listopad: Jürgen Mitransky
koncepcija izloæbe: Ivo ©imat Banov














organizacija: Muzej suvremene umjet-
nosti i Goethe-Institut Zagreb
18.06.-18.07. Kornelije TomljenoviÊ 
retrospektivna izloæba
autorica: Jelica Amruπ; u suradnji s
Galerijom Likovnih umjetnosti, Osijek
26.08.-21.11. Renesansa u Hrvatskoj
autor izloæbe: Miljenko JurkoviÊ
30.09.-28.11. Dora Maar - Picasso
autorica izloæbe: Anne Baldessari
(kustosica Muzeja Picasso, Pariz);
kustosica: Marina Viculin
19.10.-28.11. Paolo Veneziano








KriπtofiÊ i Mario KriπtofiÊ, 
‘Neizrecivo i neopisivo’, ‘Kao dan i noÊ’
DOM HRVATSKIH LIKOVNIH 
UMJETNIKA
Trg ærtava faπizma bb












15.06.-02.07. Darija Majdak, 
‘duboko Æ’
06.07.-20.07. Izloæba fotografija uz
promociju knjige Branka Kostelnika
‘Moj æivot je novi val” - Mio VesoviÊ,
Ivan Posavec, Mario KriπtofiÊ, Andrija
ZelmanoviÊ, Draæen KaliniÊ
rujan: Nebojπa ©eriÊ ©oba
listopad: Mladi osjeËki umjetnici
koncepcija izloæbe: Ana Marija
Koljanin
studeni: Alejandro Vidal
prosinac: Izbor iz kolekcije novih
medija Muzeja moderne umjetnosti
Centra Georges Pompidou
GALERIJA NOVA, Teslina 7
White Cube & Black Box
05.07.-15.07. Start solo 011 - Ana
Bilankov
04.09.-19.09. Start solo 012 - Lala
RaπËiÊ




listopad: Start solo 014 - Petra Farac
GALERIJA 01, Turinina 3
08.07.- 07.09. Izbor iz kolekcije Filip
Trade
16.09.-09.10. Tomislav Buntak
autor teksta: Branko Franceschi
listopad: Jagor BuËan
autor teksta: Ivica Æupan
GALERIJA PM, Trg ærtava faπizma bb
06.07.-18.07. Edita Matan, ‘Saturday
night or everyday night fever’
02.09.-12.09. Olja StipanoviÊ, ‘Red
memo’
23.12.-09.01.05. Julije Knifer i Tomo
SaviÊ Gecan, ‘MoÊ praznine’
koncepcija izloæbe: Jerko Denegri,
Miπko ©uvakoviÊ
GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
Dvorac Eltz, Æupanijska 2
01.06.-31.12.2004. VuËedolski 
hromi bog
autor izloæbe: Aleksandar Durman
organizatorica izloæbe: Ruæica MariÊ
19.06.-30.08. Ugo Maffi (Italija) slike 
i grafike, izloæba uz prikaz rada
grafiËke radionice
01.09.-28.09. Denis VokiÊ, ‘Taktovi’
koncepcija izloæbe: Zdravko DvojkoviÊ
29.09.-26.10. Dora KovaËeviÊ
koncepcija izloæbe: Zdravko DvojkoviÊ
27.10.-29.11. Josip DiminiÊ
koncepcija izloæbe: Zdravko DvojkoviÊ
30.11.-31.12. Alfred Pal
GALERIJA UMJETNINA, MeduliÊeva 2
17.08.-23.10. »ovjek i more, 17.
meunarodni triennale fotografije
(Harring, Sekula, SuraÊ, Lartigue,
VuceliÊ, Divendal)
organizacija izloæbe: Galerija umjetnina
koncepcija izloæbe: Æelimir KoπÊeviÊ
mjesta odræavanja: Galerija umjetnina,
Gradska loæa, Gradska straæa
studeni: Kipar Juraj ©karpa
autori izloæbe: Vinko Srhoj, Aldo »aviÊ
organizacija: Centar za kulturu Starog
Grada, Hvar
prosinac-sijeËanj: 11. salon mladih,
bijenalna smotra
V U K O V A R
Z A D A R
Z A G R E B
NAJAVE
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GALERIJA PROZORI - Knjiænica S. S.
KranjËeviÊ, Zapoljska 1







GALERIJA SC, Savska 25
29.06.-16.07. Ana Horvat, ambijent
09.09.-24.09. Duje JuriÊ
20.10.-05.11. Tadeusz Kantor (Poljska)
’Mrtvi razredi’, multimedijalna izloæba
mjesta odræavanja: Galerija SC,
Galerija PU (predvorje Kina SC), MM,
Teatar ITD
09.11.-19.11. Danijel KovaË
25.11.-03.12. ‘Crtani romani πou’,
meunarodni festival stripa 
GALERIJA ULRICH - LIKUM, Ilica 40
15.09.-07.10. Mato JurkoviÊ,
‘ZagrebaËki parkovi’
14.10.-06.11. Anica MuaËeviÊ Reizer,
izloæba povodom stote obljetnice
roenja
11.11.-02.12. U znak sjeÊanja na
Vilima SveËnjaka, memorijalna izloæba
povodom desete obljetnice smrti
GLIPTOTEKA HAZU, Medvedgradska 2
28.06.-01.08. Draæen TrogrliÊ, ‘Oblici
pamÊenja’
autorica izloæbe: Mladenka ©olman
29.06.-10.07. Izloæba povodom 50.
obljetnice Ëasopisa »ovjek i prostor
01.07.-01.08. Æidovi fotografi
autorica izloæbe: Marija TonkoviÊ
organizacija: Æidovska opÊina
10.09.-17.10. Hrvatski sportski plakat
autorica izloæbe: Vesna Kedmenec
KriæiÊ
organizacija: Kabinet grafike HAZU
19.10.-10.11. Izloæba kipara Abelarda
(©panjolska)
20.10.-10.11. Jan Frydrych i Jeronim
Tiπljar, skulpture u staklu
15.11.-05.12. Robert ©imrak
autor izloæbe: Darko Glavan
20.11.-05.12. Nikola UkiÊ
autor izloæbe: Zlatko Wurzberg
10.12.04.-10.01. 05. Miroslav ©utej,
‘Mobili 70-tih’
15.12.04.-05.01.05. Ivan KoæariÊ -
fotograf
autor izloæbe: Ivica Æupan
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
Matoπeva 9, www.hismus.hr 
21.10.2004.-05.05. Æivot u palaËi
autorica izloæbe: Marina Bregovac Pisk
KABINET GRAFIKE HAZU
A. Hebranga 1
listopad: Ana Feiner Æalac, crteæi




Ksenije Kantoci i slikara Frane
©imunoviÊa
autorica izloæbe: –ura PetraviÊ
MUZEJ GRADA ZAGREBA
OpatiËka 20
16.06.-15.07. Koper izmeu Rima i
Venecije, arheoloπka iskapanja u vrtu
Kapucinskog samostana
organizacija: Muzej grada Zagreba,
Pokrajinski muzej Koper 
22.07.-15.09. Splitski slikari amateri
autorica izloæbe: Nela ÆiæiÊ (Muzej
grada Splita)
organizacija: Muzej grada Zagreba,
Muzej grada Splita
24.10.-30.11. Poplava u Zagrebu
1964. godine, izloæba fotografija
Muzeja grada Zagreba
autor izloæbe: Zdenko KuzmiÊ




MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI -




MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10,
www.muo.hr
15.06.-18.07. Ferdinand Hodler /
1901. - 1916., slike i grafike
autor izloæbe: Miroslav GaπparoviÊ; u
suradnji s UmjetniËkom galerijom BiH
14.09.-10.10. Ranko Novak, izloæba
dizajna
koordinatorica izloæbe: Koraljka Vlajo;
u suradnji s Narodnom galerijom
Ljubljana
21.09.-31.10. Eleonora Duse, izloæba
slika, crteæa, skulptura, fotografija i
kostima, koordinatorica izloæbe:
Marija TonkoviÊ; u suradnji s
Fondazione Cini, Vencija i TIK, Zagreb
09.11.-28.11. Meunarodna izloæba
fotografija Zagreb Salon 2004.
koordinatorica izloæbe: Dubravka
OsreËki JakeliÊ
organizator izloæbe: Foto-klub Zagreb
07.12.-09.01.05. Donacija dr. Marije i
dr. Ivana Tuπkana, izloæba slika,
skulptura, srebra i tekstila
autorica izloæbe: Vesna LovriÊ PlantiÊ
NACIONALNA SVEU»ILI©NA
KNJIÆNICA
Hrvatske bratske zajednice 4
rujan: Imotska krajina na zemljo-
pisnim kartama i katastarskim
planovima iz Dræavnog arhiva u Zadru
STUDIO MODERNE GALERIJE 




UMJETNI»KI PAVILJON, Trg kralja
Tomislava 22 www.umjetnicki-
paviljon.hr
07.06.-10.07. Na prijelomu stoljeÊa -
©panjolska umjetnost 1881. - 1925.
organizator: Nacionalni muzej Centro
de Arte Reina Sofia, Madrid
09.09.-03.10. Izloæba meunarodne
fotografije
autorice izloæbe: Christine Frisinghelli,
Sandra KriæiÊ Roban
organizator izloæbe: Hrvatski fotosavez
12.10.-31.10. Siniπa Majkus -
kiparska instalacija Embrio
autor izloæbe: Radovan VukoviÊ
09.11.-09.12. Sablasno, bizarno,
Ëudoviπno (problemsko-tematska
izloæba dvadeset hrvatskih umjetnika)
autor izloæbe: Zdenko Rus
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MUSEU D'HISTÒRIA DE LA CIUTAT
04.11.04.-30.01.05. Augusteum de
Narona, La imatge dels emperadors:
culte i politica en una vila romana,
izloæba Arheoloπkog muzeja Split
autor izloæbe: Emilio Marin
PALAZZO FERRETTO
Piazza Ferretto 1
17.06.-25.07. Sanja IvekoviÊ, ‘Æenska
kuÊa 1998-2004’
kustosica izloæbe: Nada Beroπ
organizacija izloæbe: MSU Zagreb;
Rebecca Container; Genova, Galerija 
Pinksummer
06.07.-17.10. The Rise and Fall of 
an Imperial Shrine: Roman Sculpture
from the Augusteum at Narona,
izloæba Arheoloπkog muzeja Split
autor izloæbe: Emilio Marin
14.09.-15.10. Ruska suvremena
umjetnost
autori koncepcije: Tihomil Milovac i
Leila TopiÊ
organizator izloæbe: Muzej suvremene




suvremene umjetnosti, Cosmopolis 1,
Macrocosmos x microcosmos
glavna kustosica: Magda Carneci;
selektorica za Hrvatsku: Nada Beroπ
(Dalibor Martinis, Mladen StilinoviÊ,
Tomislav Gotovac, Aleksandar 
Battista IliÊ, Dragica AntoloviÊ,
Ivana Keser, Ksenija TurËiÊ,
Slaven Tolj, Kristina Leko)
02.07.-07.07.
VISURA APERTA MOMIANO 04,





Zagreb, Talijanska zajednica Momjan 
i grad Buje
07.08.-14.08.
THEORY AND DESIGN IN THE DIGITAL
AGE - Homage to Cedric Price (1934-
2003) - meunarodni simpozij s
arhitektonskom radionicom
mjesto odræavanja: Meunarodni 
kulturni centar HGM Groænjan
organizacija: Vinko PeneziÊ i Kreπimir




NAJBOLJI U BA©TINI / THE BEST IN








TEORIJA U PRAKSI 2 - simpozij i
izloæba
mjesto odræavanja: Lazareti i Galerija
Otok




DANI CVITA FISKOVI∆A VIII -
Renesansa i renesanse u umjetnosti
Hrvatske II - znanstveni skup
mjesto odræavanja: Dubrovnik 
i Boka Kotorska





KALNI»KO PRIGORJE - KULTURNO-






27.08. MUZEJ GRADA KA©TELA,
Dvorac Vitturi, Brce 1, Kaπtel LukπiÊ
ANKICA BABIN: Crkva sv. Ivana
Krstitelja u Kaπtel Starom
rujan: DRÆAVNI ARHIV U RIJECI
Park Nikole Hosta 2, Rijeka
Vjesnik dræavnog arhiva u Rijeci,
sv. 45-46
16.09. GRADSKI MUZEJ VUKOVAR,
Dvorac Eltz, Æupanijska 2
BRANE CRLJENAK: Razvitak vuko-
varskih ulica
24.09. KIC, PreradoviÊeva 5, Zagreb
OSKAR BAETCHMANN, Uvod u povi-
jesnoumjetniËku hermeneutiku (pre-
veo Milan Pelc)
listopad: DRÆAVNI ARHIV U RIJECI
Park Nikole Hosta 2, Rijeka




VESNA LEINER: VodiË za slijepe osobe
po Muzeju grada Zagreba
B A R C E L O N A
G E N O V A
O X F O R D
S O L U N
S K U P O V I  I  S I M P O Z I J I
P R E D S T A V L J A N J A  K N J I G A
NAJAVE
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